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ABSTRAK 
Adi Mulyo Saputro, NIM : I0313004. USULAN PERBAIKAN FASILITAS KERJA 
STASIUN SEWING BERDASARKAN HASIL ANALISIS POSTUR KERJA. Skripsi. 
Surakarta : Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik, Universitas Sebelas 
Maret, Agustus 2017. 
CV Bagoes Collection merupakan UMKM yang bergerak di bidang konveksi dimana 
UMKM ini kurang memperhatikan aspek ergonomi pada karyawan dan stasiun kerjanya. 
Kondisi stasiun kerja sewing di CV Bagoes Collection masih belum menerapkan 
pengendalian ergonomi.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh suatu desain fasilitas 
kerja pada stasiun sewing yang ergonomis. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 
Quick Exposure Check untuk mengidentifikasi kondisi awal, RULA untuk penilaian postur 
kerja awal, dan Nordic Body Map untuk mengetahui keluhan musculoskeletal yang dirasakan 
operator. 
Berdasarkan evaluasi menggunakan metode Quick Exposure Check (QEC), hasil 
perhitungan nilai exposure level rata-rata tertinggi terdapat pada stasiun kerja sewing yakni 
sebesar 74 %, sehingga perlu dilakukan perubahan pada stasiun kerja tersebut. Berdasarkan 
nilai final RULA score didapatkan skor 7 yang berarti perlu dilakukan tindakan sekarang 
juga. Berdasarkan kuesioner Nordic Body Map, 5 operator mengalami rasa sakit yang sama 
pada bagian leher, punggung, pinggang, bokong, pantat, betis kanan, pergelangan kaki kanan, 
dan kaki kanan dimana mereka bekerja selama 7 jam per hari dengan posisi statis. Perbaikan 
postur kerja operator dilakukan dengan merancang ulang meja dan kursi pada stasiun sewing. 
Rancangan desain tersebut setelah disimulasikan menggunakan software jack didapatkan 
penurunan skor dari resiko postur kerja. 
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ABSTRACT 
Adi Mulyo Saputro, NIM : I0313004. RECOMMENDATION FOR IMPROVEMENT 
WORK FACILITY OF SEWING STATION BASED ON RESULT OF WORK 
POSTURE ANALYSIS. Essay. Surakarta : Industrial Engineering Department of 
Engineering Faculty, Sebelas Maret University, August 2017. 
CV Bagoes Collection is a UMKM engaged in the field of convection where this 
UMKM is less attention to aspects of ergonomics in employees and work stations. The 
condition of the sewing work station in CV Bagoes Collection still has not applied ergonomic 
control. This research aims to obtain an ergonomic design of work facility at sewing 
station. The method used in this research is Quick Exposure Check to identify the initial 
conditions, RULA for initial posture assessment, and Nordic Body Map to find out the 
musculoskeletal complaints felt by the operators. 
Based on the evaluation using the Quick Exposure Check (QEC) method, the highest 
average exposure rate calculation result is found at the sewing work station that is 74%, so it 
is necessary to change the work station. Based on the final score RULA score got score 7 
which means needs investigation and change are required immediately. Based on the Nordic 
Body Map questionnaire, 5 operators feel the same pain in the neck, back, waist, buttocks, 
buttocks, right calf, right ankle, and right leg where they work for 7 hours/day in static 
position. The improvement of the operator’s work posture is done by redesigning the table 
and chair in the sewing station. The design after simulated using the jack software obtained 
a decrease in the score of the risk of work posture. 
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